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Шкіренко В.В. Охорона інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан й
основні проблеми. Статтю присвячено виявленню змісту і суперечностей інтелектуальної
власності у процесі її актуалізації при формуванні економіки знань, розробці практичних
рекомендацій щодо підвищення ефективності реалізації інтелектуальної власності в
сучасній Україні.
Шкиренко В.В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине:
современное состояние и основные проблемы. Статья посвящена выявлению
содержания и противоречий интеллектуальной собственности в процессе ее актуализации
при формировании экономики знаний, разработке практических рекомендаций
относительно повышения эффективности реализации интеллектуальной собственности в
современной Украине.
Shkirenko V.V. Protection  of intellectual property in Ukraine: current state and
main problems. Article is devoted to revealing the content and contradictions of intellectual
property in the process of its actualization at the formation of knowledge economy, developing
practical recommendations for efficiency increase of intellectual property realization in present
Ukraine.
Актуальность темы. Создание эффективной системы охраны интеллектуальной
собственности в Украине является базой для  внедрения и модернизации инновационной
модели развития экономики. Это способствует развитию новых отраслей, что влечет за
собой повышение имиджа страны на мировой арене .
Проблемы охраны интеллектуальной собственности сегодня вышли в мире на
первый план и стали уже не просто юридическим или коммерческим вопросом.
Вследствие всеобъемлющей интеллектуализации современной мировой экономики они
все более становятся политической проблемой, связанной с экономической безопасностью
и требуют стратегических подходов к их решению.
В разных аспектах эти проблемы разрабатывались отечественными  учеными и
экономистами других стран СНГ. Среди наиболее известных авторов следует назвать Д.
Богиню,  В.  Врублевского,  А.  Гальчинского,  В.  Гееца,   Г.  Задорожного,  Ю.  Канигина,  С.
Кара-Мурзу, Г. Клейнера, В. Костюка, В. Макарова, О. Олейника, Л. Федулову, В.
Хрусталёву,  А. Чухно и других.
Важные исследования проблемы интеллектуальной собственности осуществленные
такими известными западными учеными, как Д. Белл, П. Друкер, Р. Инглегарт,  Т. Стюарт,
О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон.
Цель исследования заключается в обнаружении основных проблемных аспектов
охраны интеллектуальной собственности в Украине и определение дальнейших
перспектив в этой сфере для украинской экономики.
Изложение основных результатов исследования.  В настоящее время объекты
интеллектуальной собственности приобретают все большую ценность, что влечет
необходимость усиления ее защиты в Украине. В отличие от обычных товаров
интеллектуальная собственность, если она не обеспечивается действенной правовой
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охраной со стороны государства, не способна приносить ее владельцу какой-либо доход.
После того как предметы творческой деятельности становятся известными обществу, они,
при отсутствии специальной правовой охраны, могут быть использованы для получения
дохода каждым членом общества.
На протяжении последнего десятилетия в Украине происходил довольно
интенсивный процесс становления системы охраны интеллектуальной собственности и
сегодня система органов регулирования сферы охраны интеллектуальной собственности в
Украине находится в завершающей фазе формирования и уже способна выполнять свои
основные функции. Основой законодательства в этой сфере является Конституция
Украины. а также  она регулируется 37 законами и свыше 100 подзаконными актами,
которые распространяют свое действие на, по крайней мере, 16 самостоятельных объектов
авторского права в области науки, литературы и искусства, три вида объектов смежных
прав, девять видов промышленной собственности и на сферу защиты от недобросовестной
конкуренции. Однако эффективность системы снижается из-за наличия целого комплекса
проблем, требующих безотлагательного решения.
Созданию в Украине эффективной системы охраны интеллектуальной
собственности препятствуют прежде всего недостатки правовой системы страны . В
структуре законодательного регулирования вопросов охраны интеллектуальной
собственности не решены следующие важные проблемы:
·владение и управление правами на объекты интеллектуальной собственности,
созданные за счет средств государственного бюджета и общегосударственных
централизованных фондов;
·коллективное управление авторским и смежными правами;
·регулирование рынка интеллектуальной собственности, передача на коммерческих
основах прав на объекты интеллектуальной собственности;
·нормативно-правовое обеспечение развития франчайзинга – продажи или
временного предоставления в пользование товарного знака под контролем его
собственника;
·трансфер технологий за границу, что приводит к целенаправленному отбору, часто
за бесценок, украинских технологий со стороны иностранных фирм; правовые механизмы,
которые бы предотвращали представление заявок на изобретения в зарубежные страны,
минуя патентное ведомство Украины, что приводит к неконтролируемому отплыву новых
технологий за границу;
· защита коммерческой информации предприятий, а также ноу-хау;
· защита известных товарных знаков, которая не требует регистрации: в законах
Украины вообще не дается определение этого термина, нет списка таких знаков;
· защита фирменных наименований;
·оценка стоимости нематериальных активов;
·учет объектов интеллектуальной собственности;
·охрана рационализаторских предложений;
·охрана пород животных;
·охрана фольклора, народных художественных промыслов и традиционных знаний;
·пробелы в антимонопольном законодательстве, которые делают возможным
использование процедур патентования как способа монополизации рынков.
За последние 3 года 82% компаний столкнулись со спорами, связанными с правами
на интеллектуальную собственность.
Среди наиболее распространенных нарушений прав интеллектуальной
собственности – незаконное использование торговых марок (с этим сталкивались 50%
опрошенных компаний), незаконное использование промышленных образцов (33%
компаний) и торговля контрафактными товарами (23%).
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Объектами интеллектуальной собственности наиболее часто выступают торговые
марки, промышленные образцы и авторские права. И в украинских, и международных
компаниях в большинстве случаев объектами выступают торговые марки (91% и 84%
соответственно). В отличие от международных, в украинских компаниях промышленные
образцы также являются типичным объектом прав интеллектуальной собственности (81%
против 58% у международных компаний). Авторские права составляют меньшую долю
объектов интеллектуальной собственности компаний –  47%  в международных и 54%  в
украинских компаниях.
Наиболее популярные направления деятельности, с которым украинские компании
сталкивались за последние 3 года в сфере защиты интеллектуальной собственности, это -
регистрация объектов интеллектуальной собственности (93% компаний сталкиваются с
необходимостью решения этих задач), разрешение споров, составление правовой
документации и необходимость подготовки консультации по правам интеллектуальной
собственности. При этом международные компании чаще занимаются регистрацией
объектов своей интеллектуальной собственности  и решением споров , в то время как
составление правовой документации и консультации по правам интеллектуальной
собственности являются менее значимыми направлениями деятельности (61% и 44%
соответственно). [2]
Рис.1 Наиболее распространенные нарушения прав ИС в Украине, 2010 г.[1]
Для украинских компаний наиболее важными направлениями деятельности в
отрасли защиты прав интеллектуальной собственности являются регистрация объектов  и
составление правовой документации, в то время как споры и консультации по защите прав
интеллектуальной собственности пока на втором плане.
Выводы. Эффективизация защиты прав интеллектуальной собственности является
приоритетной задачей  в разрезе становления инновационной модели развития Украины.
Для этого необходимо:
· разработать систему экономических стимулов (налоговых, кредитных, страховых)
коммерциализации запатентованных научно-технических достижений. В частности,
назревшим является вопрос о создании Фонда содействия патентованию украинских
изобретений за границей, с его частичным финансированием из Государственного
бюджета в рамках отдельной статьи бюджетных затрат на охрану интеллектуальной
собственности.
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· развивать инфраструктуру охраны интеллектуальной собственности,
модернизировать  техническую базу государственных учреждений этой сферы.
· проводить широкомасштабные образовательные кампании, направленные на
формирование у населения Украины правовой культуры, уважения к
интеллектуальной собственности и базовых знаний о правах собственников
интеллектуального продукта и механизмах его охраны, в т.ч. за границей.
· интегрировать разветвленную систему дистанционного обучения специалистов в
области интеллектуальной собственности с помощью Интернета с использованием
опыта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
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